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資料 なる。
早朝に城南公園とその周辺で確認された烏（地上や
公園内を飛行中）で、10回以上みられたのは、スズメ、
ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスの4種で
あり、6～9回みられたのは、キジバト、ヒヨドリ、カ
ワラヒワの3種、2～5回確認されたのはカルガモ、ド
バト、ハクセキレイ、ツグミ、ウグイス、シジュウカ
ラ、オナガの7種、1回だけ確認されたのは、アオバ
ト、ツバメ、モズ、コメボソムシクイの4種であった。
なお、アオバトは今回の調査で初めて確認された。
定期的な調査以外では、4月22日午後3時頃に、アオ
バズク1羽がカラス1羽に襲われているところを確認し
た。
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平成19年6月～平成21年5月までの調査期間中に、上
空を含むと36種（亜種を1種と数えた)、地上だけでは
29種が確認された（調査期間外を含めると30種)。
地上で確認された野鳥のうち、3年間の平均確認回
数が10回以上確認された留烏は5種（キジバト、ヒヨ
ドリ、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス）で、
|司様に6～9回が3種（ハクセキレイ、カワラヒワ、ム
クドリ）、2～5回が3種（ドバト、ウグイス、シジュウ
カラ）であった。これらが、この公園をよく利用して
いる留鳥と考えられる。その他の留烏（カルガモ、キ
ジ、セグロセキレイ、モズ、ウグイス、イカル）は2
回未満で、これらは公園に時々飛来すると思われる。
夏烏では、ツバメが5～7月に観察され、コメボソム
シクが6月、エゾムシクイが6月、ツツドリが4月の渡
りの季節に観察された。冬烏では、1月～5月にツグミ
が見られ、シロハラが4月、ジョウビタキが11月、ア
トリがl～4月、マヒワが3月、シメが1，2，4月に観察
された。渡り鳥のツバメ（夏烏）やツグミ（冬鳥）は、
公園を利用し、その他の渡り鳥は渡りの季節に時々飛
来していると思われる。
上空で確認された野烏のうち、ハシブトガラス属の
一種（ハシボソガラス又はハシブトガラスと考えられ
る）は、早朝に南へ向かう個体が観察された。富山市
中心部の城吐公園は、これらのt時になっており、今回
確認されたハシブトガラス属のカラスは、早朝にエサ
場へ向かっている個体と考えられる。また、確認個体
数は、秋から冬に増加し、3月頃から減少し、4～8月
頃には、年間を通じ最も確認個体数が少なくなった。
富山市の市街地の鳥類相を明らかにする目的で、富
山市科学博物館に隣接する城南公園で2007年6月から
烏類調査を開始し、2009年5月までの結果は既に報告
した（桃花烏の会，2009,2010)。今回2009年6月～
2010年5月までの調査結果を報告し、あわせて、3年間
の調査結果を考察する。
調査地と方法
城南公園の概要は既に述べたが（桃花鳥の会,2009)、
調査期間中の環境の変化はみられなかった。調査は、
2009年6月から2010年5月にかけ毎月1回、早朝（夜明
け頃）30～50分間、城南公園を会員2～5名がゆっくり
歩き、出現する烏の種、個体数を直接観察と鳴き声を
参考に記録した。上空を飛ぶ烏もカウントした。平成
22年度の桃花烏の会のメンバーは、大野博美、抑川た
か子、金子玲子、熊木信男、田口松男、二宮美加、満
保清憲、水野洋子（五十音lll目）で、担当学芸員は南部
久男である。野烏の同定は主に熊木が行い、全体のと
りまとめは、南部が行った。
確認した鳥類
2009年6月から2010年5月の早朝の12回の調査で、上
空を含むと23種の烏類が、上空を除くと17種確認され
た（表l)。城南公園で確認された上空を除く鳥類を、
松木（2005）の富山県の野烏の渡り区分により分ける
と、留烏14種、夏烏2種（ツバメ、コメボソムシクイ)。
冬鳥1種（ツグミ）、留烏又は夏烏1種（アオバト）に
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この確認個体数の変化は、ハシブトガラス属のカラス
生活史と対応したものと考えられる。
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日本烏学会（2000）の分類に従い記す。＜＞は前回
又は前々回の調査で確認。＊は今回調査で確認。
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城南公園で南部が本シリーズの調査開始以前に確認
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富山市城南公園の野鳥（2()09年6月～2()10年5月〉
した野烏を報告する。
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